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Large-scale Land Proprietorshipand Management
in the Han 漢and Six Dynasties 六朝Periods
bｙ ShinHchiｒｏ Ｗａtａｎａbｅ
　　
This articlediscusses the management of large landholdings on the
part of the Great Families 富豪from the latter half of the second cen-
tury to the end of the Siχth.　To begin with, the ｅχistingforms of
large landownership and the nature of the development of private pro-
prietorship are　clarified.　Then the problem of the Great Families'
lineage organization, which played ａ central role in connection with the
labor force on demesne lands, is taken up.　Further, the small peasants
who were involved in the management of the Great Families' land in
ａ variety of ways, as hired hands, tenants, and so forth, are examined.
Finally, on the basis of an　assessment of the level of productivity in
this period, it is concluded that the Great Families' land management
was the most advanced kind, whereas the management of small holdings
by the stratum of peasants on the outside had not yet taken shape｡
In this fashion, it is suggested that the large-scale proprietorship
of the Great Family stratum and its managment constituted a prototype
for the landlord-tenant（ｄｉａｎｈｕ佃戸)order which appears in the Sung
and later periods.
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